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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh biaya produksi dan 
penjualan terhadap laba Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dipakai oleh perusahaan sebagai acuan referensi informasi dalam kebijakan 
bidang operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat berproduksi dengan 
optimal. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan UMKM di Kecamatan Jaten Kabupaten 
Karanganyar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 
purposive sampling, sehingga dalam penelitian diambil 113 perusahaan UMKM 
di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) ada pengaruh biaya 
produksi terhadap laba perusahaan pada UMKM di Kecamatan Jaten Kabupaten 
Karanganyar; 2) ada pengaruh penjualan terhadap laba perusahaan pada UMKM 
di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar; dan 3) ada pengaruh biaya produksi 
dan penjualan secara bersama-sama terhadap laba perusahaan pada UMKM di 
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 
Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dari 
model regresi linear klasik, penaksisran OLS memiliki varians yang terendah di 
antara penaksir-penaksir linear lainnya: dalam hal ini, penaksiran OLS disebut 
sebagai penaksir tak bias linear terbaik (best linear unbiased estimators/BLUE). 
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